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PREMESSA 
 
 
I Rerum gestarum Alfonsi regis libri X di Bartolomeo Facio, la storia ufficiale della conquista del 
Regno di Napoli da parte di Alfonso il Magnanimo nel 1443, documento esemplare della 
storiografia politico-propagandistica dell’Umanesimo quattrocentesco, sono stati solo 
recentemente ripubblicati nell’edizione curata da Daniela Pietragalla che ha consentito per la 
prima volta un facile accesso all’opera, fino ad allora relegata nella corrotta edizione 
settecentesca di Gravier, quanto mai lontana dall’ultima volontà dell’autore. La constitutio textus 
approntata dalla studiosa rimane però parziale e incompleta, poiché essenzialmente fondata 
solo su tre dei diciannove testimoni che compongono la complessa tradizione manoscritta 
della storia alfonsina.  
Una collazione capillare estesa a gran parte dei testimoni risulta perciò quanto mai 
opportuna per cercare di chiarire, attraverso la ricostruzione dei rapporti tra gli esemplari 
pervenuti, l’iter compositivo e il processo di trasmissione dell’opera, che rivelano entrambi 
peculiarità comuni agli scrittoi umanistici. Tale lavoro è stato propedeutico all’allestimento del 
nuovo testo critico dei primi cinque libri dei Rerum gestarum libri che è offerto in questa Tesi di 
Laurea. Il testo è corredato da due fasce di apparato critico negativo in cui si registrano, 
rispettivamente, le probabili varianti d’autore e varianti ed errori di tradizione, e da una 
ulteriore fascia riservata alle fonti stilistiche; a fine testo, con richiamo esponenziale, vengono 
proposte le note di commento, utili per una più esaustiva esegesi linguistica, filologica e 
storico-critica dell’opera.  
L’edizione critica è inoltre preceduta da una sezione introduttiva dedicata all’analisi di 
alcuni aspetti della prassi storiografica faciana in filigrana con le prospettive teoriche delineate 
innanzitutto a partire dalla famosa polemica con Lorenzo Valla: si focalizza dunque 
l’attenzione sul rapporto con la storiografia alfonsina coeva, sui modelli stilistici e linguistici 
classici e, infine, particolare rilevanza è data al vocabolario tecnico storico dell’opera.  
Questo mio assai modesto contributo deve tutto al valido sostegno della prof.ssa Gabriella 
Albanese, il cui entusiasmo sempre profuso negli studi filologici è vera fonte di ispirazione per 
i suoi allievi, e del prof. Paolo Pontari, che ringrazio sentitamente per aver seguito con 
pazienza e interesse tutto il mio lavoro, mai parco di stimolanti suggerimenti. Un particolare 
ringraziamento va naturalmente a tutta la mia famiglia, soprattutto, a mia madre per l’amore e 
la generosità con cui mi ha allevato e sostenuto in questi anni non sempre facili, e a John, for 
his unconditional love. 
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TESTI 
FACIO, Gesta 
BARTOLOMEO FACIO, Rerum gestarum Alfonsi regis libri, testo latino, traduzione italiana, 
commento e introduzione a cura di Daniela Pietragalla, Alessandria, Edizioni 
dell’Orso, 2004. 
FACIO, Rerum gestarum libri 
 Testo critico della presente edizione. 
FACIO, De origine 
G. ALBANESE-R.BESSI, All’origine della guerra dei cento anni. Una novella latina di Bartolomeo 
Facio e il volgarizzamento di Jacopo di Poggio Bracciolini, Roma, Edizioni di Storia e 
Letteratura, 2000 («Studi e testi del Rinascimento europeo», 4). 
FACIO, Invective 
BARTOLOMEO FACIO, Invective in Laurentium Vallam, critical edition with introduction 
by Ennio I. Rao, Napoli, Societa Editrice Napoletana, 1978. 
FACIO, De viris illustribus 
BARTHOLOMAEI FACII De viris illustribus, ed. L. Mehus, Florentiae 1745, rist. anast. in 
La storiografia umanistica, II, Atti del Convegno AMUL (22-25 ottobre 1987), Messina 
1992.  
FACIO, De bello Veneto Clodiano 
BARTHOLOMAEI FACII De bello Veneto Clodiano, in J.G. Graevius-P. Burmann, Thesaurus 
antiquitatum et historiarium Italiae, Lugduni, V, 4, pp. 1-34.  
BIONDO FLAVIO, Decades 
 BLONDI FLAUII FORLIUIENSIS Historiarum ab inclinato Romano imperio, decades III, 
 Basileae, per Hieronymus Froben e Nicolaus Episcopius, 1559. 
GUARINO, De historia conscribenda forma 
  M. REGOLIOSI, Riflessioni umanistiche sullo “scrivere storia”, «Rinascimento», II s., 31 
 (1991), pp. 3-37 [il testo dell’epistola è edito alle pp. 28-37].   
PANORMITA, De dictis et factis 
  ANTONIO BECCADELLI EL PANORMITA, Dels fets et dits del gran rey Alfonso, ed. E. Duran, 
 testo latino a cura di M. Villalonga, Barcelona, Editorial Barcino, 1990. 
PANORMITA, Liber Ferdinandi 
  ANTONII PANHORMITAE Liber rerum gestarum Ferdinandi regis, a cura di G. Resta, 
 Palermo, Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, 1968. 
PELLEGRINO, Historia Alphonsi 
 GASPARE PELLEGRINO, Historia Alphonsi primi regis, a cura di F. Delle Donne, Firenze, 
 SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2007, («Il ritorno dei classici», IV. Storiografia, 2). 
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PONTANO, Actius 
  GIOVANNI PONTANO, Actius, in I Dialoghi, a cura di C. Privera, Firenze, 1943. 
VALLA, Antidotum 
  LAURENTIUS VALLA, Antidotum in Facium, a cura di. M. Regoliosi, Padova, Antenore, 
 1981, («Thesaurus Mundi», 20).  
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 LAURENTIUS VALLA, Gesta Ferdinandi regis Aragonum, a cura di O. Besomi, Padova, 
 Antenore, 1973, («Thesaurus Mundi», 10). 
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 LAURENTII VALLE Epistole, a cura di O. Besomi, M. Regoliosi, Padova, Antenore, 
 1984. 
 
STUDI 
ALBANESE-PIETRAGALLA, «In honorem regis edidit» 
G. ALBANESE-D. PIETRAGALLA, «In honorem regis edidit»: lo scrittoio di Bartolomeo Facio alla 
corte napoletana di Alfonso il Magnanimo, in Studi su Bartolomeo Facio, a cura di Gabriella 
Albanese, Pisa, ETS, 2000, pp. 1-44. 
ALBANESE, Storiografia come ufficialità 
  G. ALBANESE, D. PIETRAGALLA, M. BULLERI, M. TANGHERONI, Storiografia come 
 ufficialità alla corte di Alfonso il Magnanimo: i Rerum gestarum Alfonsi regis libri X di 
 Bartolomeo Facio, in Studi su Bartolomeo Facio, cit., pp. 45-65. 
ALBANESE, Lo spazio della gloria 
  G. ALBANESE, Lo spazio della gloria. Il condottiero nel De viris illustribus di Facio e nella 
 trattatistica dell’Umanesimo, in Studi su Facio, pp. 215-255. 
DALL’OCO, Facio e la tecnica dell’«excursus» 
 S. DALL’OCO, Bartolomeo Facio e la tecnica dell’«excursus» nella biografia di Alfonso d’Aragona, 
 «Archivio storico italiano», 154 (1998), disp. II, pp. 207-251. 
FERRAÙ, Il tessitore di Antequera 
G. FERRAÙ, Il tessitore di Antequera [prima G. FERRAÙ, Il De rebus ab Alphonso primo 
 gestis di Bartolomeo Facio, «Studi umanistici», I (1990), pp. 69-113]. 
PIETRAGALLA, Tesi di dottorato 
 D. PIETRAGALLA, I “Rerum gestarum Alfonsi regis libri” di Bartolomeo Facio. Edizione critica, 
 Tesi di dottorato, Messina 2000. 
PIETRAGALLA, Alfonso il Magnanimo 
 D. PIETRAGALLA, Alfonso il Magnanimo nei Rerum gestarum Alfonsi regis libri X di 
 Bartolomeo Facio, in Studi su Bartolomeo Facio, cit., pp. 65-79. 
PIETRAGALLA, La fortuna  
 D. PIETRAGALLA, La fortuna dei Rerum gestarum Alfonsi regis libri di Bartolomeo Facio. 
 Stampe, lettori, volgarizzamenti, in Studi su Bartolomeo Facio, pp. 97-131.  
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RIZZO, I latini dell’Umanesimo 
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 Mantova, 26-27 ottobre 2001, a cura di Giorgio Bernardi Perini, Firenze, Olschki, 2004, 
 pp. 51-95. 
Studi su Facio 
 Studi su Bartolomeo Facio, a cura di Gabriella Albanese, Pisa, ETS, 2000. 
TATEO, I miti 
F. TATEO, I miti della storiografia umanistica, Roma, Bulzoni, 1990. 
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